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1) Motivation 
L ' o r p a i l l a g e ,  OLI p lu tô t  l ' e s p l o i t a t i o n  a r t i s a n a l e  de l ' o r ,  a pris 
une p lace  importante clans l 'économie du Burkina e t  daos c e l l e  de pays  
v o i s i n s  cornrile l e  %li e t  l e  Xiger.  Ce t t e  e s p l o i t a t i o n  a r t i s a n a l e  pose 
de mul t ip l e s  problèmes techniques , écononiiques e t  sociaux dont l a  
s o l u t i o n  iniplique 1 ' i n t e r  vent ion  d ' iiis t i t u t  i ons  d iverses  e t  néce s s i t e 
une p o l i t i q u e  cohérente de 1 ' E t a t .  Cel le -c i  d o i t  s 'appuyer  s u r  des 
é tudes  p l u r i d i s c i p l i n a i r e s .  
L'ORSTOY a e n t r e p r i s  en 1990, en coopérat ion avec l e  BLi?!IGEB, un 
programnie de  recherches g6ologiques p o r t  an t  sur les miné ra l i s a t ions  
a s soc iées  aux formations s u p e r f i c i e l l e s .  Ces t ravaux ont p o r t é  s u r  des 
s e c t e u r s  a u r i f è r e s  ( I r i h i n d a ,  Dori ,  Bani) oh l ' e x p l o i t a t i o n  a r t i s a n a l e  
e s t  a c t i i - e .  Une organisa t ion  de c e t t e  e s p l o i t a t i o n  e s t  assur&, a mi 
degré trPs s-ar iable ,  par des organismes de 1 ' E t a t  e t  (les é tudes  
socio-économiques ont é t é  r é a l i s é e s  i l a  demande de d i v e r s e s  
i n s t i t u t i o n s .  
L'li é 1 a r  g i s s e nien t p l u  r i il i s c i p 1 i n  a i re du p r o g r amne en t rep  r i  s p 3 r 
1 'ORSTOY e s t  enr-isageable.  Ce sont  t o u t e f o i s  les organismes nat ionaux 
ou  sous-régionaux concernés q u i  doivent se  prononcer s u r  l a  
f a c t i b i l i t é  d 'un  programme de recherches appl iquées l ' e x p l o i t a t i o n  
a r t i s a n a l e  de l'or e t  en d e f i n i r  l es  o r i e n t a t i o n s  thénlatiques 
p r i n c i p a l e s .  
La f i n a l i t é  s e r a i t  une mei l leure  u t i l i s a t i o n  d 'une  ressource 
n a t u r e l l e  non renouvelable tenant  compte des  i n t é r ê t s  des  o r p a i l l e u r s ,  
(le 1'Etat e t  de l a  na t ion .  Un o b j e c t i f  majeur d e v r a i t  e t r e  de propcser 
des  modal i tés  d ' e x p l o i t a t i o n  e t  d ' o rgan i sa t ion  app l i cab le s  des  si t e s  
p i l o t e s  d ' a c t i v i t é  a r t i s a n a l e .  
Diverses e x p e r t i s e s  ont d é j à  4 t &  f a i t e s ,  l a  d e r n i e r e  en da te  
é t a n t  l ' é t u d e  de l ' o r p a i l l a g e  au !?ali,  Burkina Faso, Niger e t  Sénega1 
e f f e c t u é e  pour l a  Banque Yondiale (avec un f inancement d e  63000$) par  
deus ingénieurs  de BUGECO (Bureau of Geological Consultancy S .  I. , 
Bruse l i e s )  au début de l ' année  1991.  ?!ais de t e l l e s  e x p e r t i s e s ,  
r é a l i s é e s  s u r  des durées  br&ves ,  s i  e l l e s  rassemblent des données 
d ' i n v e n t a i r e  t r è s  précieuses  e t  f o n t  des recommandations qu i  n e t t e n t  
eli va leur  les aspec t s  à t r a i t e r  en p r i o r i t e ,  ne peuvent remplacer une 
.. recherche  B l o n g  terme menée :par des equipes l o c a l e s .  Ce t t e  recherche  
I 
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do i t  f o u r n i r  l e s  données de base p r é c i s e s  dont l e  "malique 
systématique" e s t  " r e s s e n t i  A chaque stade des  , opera t ions  
d ' o rpa i l l age"  s e l o n  l e s  termes du rappor t  BUGECO. E l l e  d o i t  
accompagner l a  p r i s e  de dhcis ion des  i n s t i t u t i o n s  coGcern4es en 
.é tudiant  de façon d é t a i l l é e  l e s  condi t ions  d ' a p p l i c a t i o n  e t  l e s  e f f e t s  
des mesiires c h o i s i e s  pour apporter  les  c o r r e c t i f s  nécessa i r e s  ;i ce 
q u ' e l l e s  ob t iennent  de +oris r é s u l t a t s .  
C'est en se  fondant su r  ces prémisses que l ' i n v i t a t i o n  à l a  
réunion qu i  f a i t  l ' o b j e t  du présent  compte-rendu a é t 6  lancée  par deus 
chercheurs concernés par  ' l e s  problGmes de 1 o r ,  G. GRAKDIN gkolocjue 
ORSTOY, e t  D .  TRAORE socio-économiste c o n s u l t a n t .  
Deus docunients qu i  accompagnaient c e t t e  i n v i t a t i o n  sont  j o i n t s  en 
annese : 
- Annese II : L 'o rpa i l l age .  Premiere documelitation. 
Cet te  b ib l iograph ie  a 4 t 4  compl6t4e, notaniment par- des r-4fér-eiises 
f o u m i e s  a u  cours de l a  r&unioii. 
- Annexe III : Un hilai i  B f a i r e  e t  une recherche mul t i -  
d i s c i p l i n a i r e  à ent reprendre  : l ' o r p a i l l a g e  p e u t - i l  é t r e  une a c t i l - i t 4  
techniquement e f f i c a c e ,  écoiiomiquenieiit r e n t a b l e  e t  socialenleiit u t i 1  e ? 
2) D c 5 r o u l e m e n t  
2.1) Listes des invités et des participants. 
INSTITUTIONS INVITEES ET NOM DU REPRESENTANT 
TRAXSXIS AUX ORGAXISBTEURS 
I n s  t i  t u  t i  ons i n  terna ti  onal es 
PNUD P r o j e t  de Recherches Yinih-es W. SAINT GAL de PONS Alain 
Au to r i t6  du Liptako-Gourma Hr. OUEDRAOGO P h i l i p p e  
CILSS Xr. GOU!!ANDAHOYE Houokaila 
I n s t i  tu t ions  nationales 
S e c r e t a r i a t  d ' E t a t  A l ' E n e r g i e  e t  aux ?!ines Yr. DABIRE P a t r i c e  
BUYIGEB 
CBMP 
F i l i e r e  O r  Y r .  KONATE DÔ 
SOYICOB Yr. TAHO Amadé 
SYG 
Facu l t é  cles L e t t r e s  e t  Sciences Humaines Pr. KIETHEGA Jean -Eap t i s t e  
D i rec t ion  de l a  Santé de l a  Famille Dr. BAKOUAM Did ie r  
D i rec t ion  de 1 '9ménayerilent clu T e r r i t o i r e  ?Ir. KOTE Gaoussou 
Cornité ?iationa1 de  l a  Lut te  Contre l a  D é s e r t i f i c a t i o n  ?!r. LOYPO Jarnano 
LISTE DES PIRTICIPIXTS A LA REUYIOY 
?lembres d ' i n s t i  tiitions internationales 
Hr. OUEDRAOGO P h i l i p p e  ALG. 30 6 1  48/49 
?lembres d ' i i i s t i t u t i o n s  e t  d'entreprises nat ionales  
D r .  BAKOUAN Did ie r  Direct ion cle l a  Sante  cle l a  Famille 3 1  O8 65 
' Xr. D A B I R l  Xodeste SEE!! 3 1  35 41  
Yr. D A B I R E  P a t r i c e  SEE?! 
Pr. HIETHEGA Jean-Bapt is te  C'nivers i té  30 73 18 
W.  KOWATE DÔ F i l i è r e  O r  31 11 1 6  
Mr. ROTE Gaoussou D . A . T .  31 1 0  G O  
Yr. PARE Omar BC'YIGEB 30 O1 87 
Yr. R O U M B A  Tenga C S L C D  3 1 2 4 6 4  ' 
Yr. SANOGO Boureïma BU?iIGEB 30 O1 87 
Yr .  TRIORE D j i b r i l  ERPAD 38 O0 3 3  
I t  11 11 
?lembres d 111s ti. t u t i  o11 s Fri? II Ca i s e s  
Nr. GRAXDIY Georges ORSTOY 30 67 37 
?Ir. PARISOT Jean-Claude ORSTOY 
!Ille TENKODOGO Anne ORSTOH 30 67  37 
11 II I t  
?he PILLET-SCHWARTZ Anne-Harie CNRS 30 a7  o8 
De p l u s  cleux qboloyues miniers  de passage h l'O?.STO!I l e  5/11/91 
ont p a r t i c i p é  à l a  reunion : 
Y r .  OUARE Pani Alphonse Gholoyue A Poura 
?Ir. OUEDRAOGO Issouf  Ingénieur  des l i n e s  sans-emploi. 
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2.2) Ordre du j o u r  
La réunion a eu l i e u  dans l a  s a l l e  de coiifbiences du Centre 
ORSTOM. Quelques panneaux regroupant des c a r t e s  , des coupes , des 
.photographies  e t  des  graphiques p r é s e n t a i e n t  des a spec t s  des  
recherches géologiques e n t r e p r i s e s  a i n s i  que' des' données s t a t i s t  iques  
s u r  l a  product ion  d ' o r  au Burkina. 
L 'ordre  du jour  proposé é t a i t  l e  su ivan t  : 
081130 - 9h : Accueil .  esposhs i n t r o d u c t i f s  
O911 - 10h15 : Besoins de recherche.  U t i l i s a t e u r s  des  r é s u l t a t s  
10h15 - 10h30 : Pause 
101130 - 111130 : Acteurs de l a  recherche.  Prograriinie 
111130 - 12h : Maitre d ' o e u ~ r e .  Yoyens 
1211 - 12h15 : C o11 c 1 us i on 
Cet o rd re  du j our  a é t é  t r a i t é  dans soi? ensemble mais en 
suspendant l a  réunion à 1211 e t  en repor ta l i t  , à la demande génbra le ,  
l e s  deux d e r n i e r s  po in t s  l 'après-midi  de 1 G h  à 1711. 
2.3) Expos& i n t r o d u c t i f s  
Après a v o i r  remercié l es  p a r t i c i p a n t s  pour é t r e  nombreux à 
répondre à 1 ' i n v i t a t i o n  e t  l e u r  a v o i r  souha i t é  l a  bien\-enue B 
l'ORSTOY, ?Ir Georges GRAGDIX f a i t  une breve p résen ta t ion  du thènie de 
l a  réunion.  
L ' o r p a i l l a g e  colicerne de n tu l t ip les  a c t e u r s .  
D'une p a r t  des ac t eu r s  écononiiques p r ivés  : paysal is  qui J- 
t rouvent  un conlplérilent de ressources  , a r t i s a n s  e t  ouvr i e r s  mineurs qu i  
en font  pour une clurke p l u s  ou rrtoins longue 1pur nt4tier,  con1nlerçaiits 
qu i  fou rn i s sen t  l e  marché des s i t e s  a u r i f è r e s  eil tou t  ce que 
consonmlent l e s  o r p a i l l e u r s  , acheteurs  d ' o r  (en p r inc ipe  tous agr6és)  
qu i  a s su ren t  l e  ramassage à l a  source.  
D 'au t re  p a r t  des agents  de 1 ' E t a t  : c e l u i - c i  e s t  l e  p r o p r i é t a i r e  
des ressources  minérales 11011 renouvelables  d 'un pays e t  d o i t  v e i l l e r  à 
ce que l e u r  e x p l o i t a t i o n  s o i t  d ' i n t é r ê t  n a t i o n a l ;  de p l u s ,  pour t o u t e  
a c t i v i t é  économique, l ' é t a t  d o i t  a s s u r e r  une r é g u l a t i o a  s o c i á l e .  
Divers min i s t&res  e t  l e s  a u t o r i t é s  l o c a l e s  correspondantes sont 
concernées p a r  des aspec ts  de s é c u r i t é ,  de s a n t é  , d'environnen~ent , de 
p l a n i f i c a t i o n  écononlique, de f i s c a l i t é  e t c . .  . Pour l ' o r  1 'Etat  a c r é é  
des  i n s t i t u t i o n s  spéc i f iques  c o m e  l e  CBYP ou l a  F i l iè re -Or .  
L 'o rpa i l l age  est &galement pris en compte par l 'op in ion ,publ ique ,  
avec un r ô l e  important des médias ( r ad io ,  journaux, t é l é v i s i o n )  qui en 
donnent une image con t r a s t ée  vo i r e  des  images c o n t r a d i c t o i r e s .  
Ce r t a ins  a s p e c t s  spec tacu la i r e s  de c e t t e  a c t i v i t é  rendelit en e f f e t  
l ' o b j e c t i v i t é  d i f f i c i l e .  
Enfin l e s  s c i e n t i f i q u e s ,  dans l e  cadre de l ' 6 t a t  ou A sa 
p é r i p h é r i e  , prennent en conipt e 1 o r p a i l l a g e  pour des a spec t s  
géologiques,  économiques, sociaux ou h i s t o r i q u e s  e t  arch6ologiques,  
ce s  d e r n i e r s  ayant dolin6 l i e u  à l a  pub l i ca t ion  du beau l i v r e  "L'or de  
l a  Volta Woire" dont l ' a u t e u r ,  l e  Professeur  KIETHEGA, nous f a i t  
l 'hoiineur de p a r t i c i p e r  à nos t r a v a m .  
i 
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L'évolu t ion  r écen te  de l a  product ion d ' o r  peut ê t r e  syn thé t i s ée  
par  un t ab l eau  donnant l e s  prév is ions  quinquennales e t  l es  productions 
annuel les  de l a  pér iode  1986-1990. (Annese I). Les c h i f f r e s  de 
product ion annuel le ,  regroupés à p a r t i r  de c l i f  f é r e n t e s  sources ,  ne 
' sont  pas homogènes e t  l a  r é p a r t i t i o n  e n t r e  l e s  s e c t e u r s  de l a  p e t i t e  
mine e t  de l ' o r p a i l l a g e  sont . app ros ima t i f s .  S ' , i l  ne f a u t  d o w  pas 
s ' a t t a c h e r  à l a  p réc i s ion  de chaque donnée i s o l é e ,  l e s  comparaisons 
permettent de r e l e v e r  des  f a i t s  e t  quelques tendances : 
- pour l a  product ion t o t a l e ,  l e s  préI4.sioas é t a i e n t  bonnes: 1 6  T .  
p rodui tes  au cours  de l a  pér iode 1986-1990 pour 15  T.  prévues.  
- l e  s e c t e u r  i n d u s t r i e l  (mine de Poura) , s ' i l  a lui-même dépassé 
légèrement l e s  p rév i s ions  avec 11 T.  p rodui tes  pour 30 prévues,  ne l ' a  
f a i t  que grâce à une production supér ieure  aux préIr is ions au cours des  
t r o i s  premières années,  avec 60 si de p lus  en 1987 ; il v o i t  ensui te  l e  
rythme s ' aba i s se r  , indépeiidanimeiit des causes  a c c i d e n t e l l e s  q u i  
expl iquent  l a  product ion par t icu l iè rement  basse de 1989. 
' 
- l a  p e t i t e  mine ( sec t eu r  s e m i - i n d u s t r i e l ) ,  s u r  l a q u e l l e  de gros  
e spo i r s  ava ien t  é t é  fondés e t  des  inves t i ssements  f a i t s  en 
conséquence, n' a pas d k o l l é ,  a l o r s  que l e s  prévis ioi is  po r t a i en t  s u r  
une product ion a t t e i g n a n t  en 1989 e t  1990 l a  moi t i é  de c e l l e  du 
sec t eu r  i n d u s t r i e l  e t  c inq f o i s  c e l l e  de l ' o r p a i l l a g e .  
- 1 ' o r p a i l l a g e  a v a i t  é t é  fortement sous-estimé puisque les 
p r é s i s i o n s  por t  a i e n t  s u r  une décro issance  au cours  de l a  per iode  
1986-1990, l 'amenant de ?O % à 10 % de l a  product ion ind -us t r i e l l e  e t  
au cinquième de c e l l e  de l a  p e t i t e  mine. En f a i t  la production de 
l ' o r p a i l l a g e  a p r i s ,  de l o i n ,  l a  première p l ace  avec 2 T .  en 1990. line 
décroissance semble t o u t e f o i s  s 'amorcer en 1991. 
- l ' é t a t  e s e r c e ,  au moins pour l a  c o l l e c t e  de l ' o r  e t  souvent 
pour un début d ' o rgan i sa t ion  d e  l ' e x t r a c t i o n ,  l a  r e s p o n s a b i l i t é  de l a  
plus  grande pa r t  de l a  production de l ' o r p a i l l a g e ,  près de 85 % en 
1990, c ' e s t - à -d i r e  p l u s  de l a  moit ié  de l a  product ion t o t a l e  d u  p a y s .  
Cette r e s p o n s a b i l i t é ,  acquise  dans l e s  f a i t s  parce que 
l ' o r p a i l l a g e  a c réé  s a  p lace ,  ina t tendue ,  dans l ' a c t i v i t k  éco!?onicjue, 
1 ' E t a t  s e  d o i t  de l ' a ssumer .  Cela den~ande en p a r t i c u l i e r  l a  poursu i te  
de l a  r é f l ex ion  e t  des études e n t r e p r i s e s  ponctuellement dans d i v e r s  
domaines mais qu '  il f a u d r a i t  f éde re r  en un programnie 
p l u r  i d i s c i p l  ilia i r e  . 
C'est ce que nous vous inv i tons  en t r ep rendre  ensemble. Sous 
avons fou rn i  une base é c r i t e  sommaire. Sa c r i t i q u e  peut a ide r  à 
d é f i n i r  l e s  termes de ré férence  d'un programille de recherche. Mais 
conjointement il f a u t  i d e n t i f i e r  des xiolontés i n s t i t u t i o n n e l l e s ,  des  
p a r t i c i p a n t s  d i spon ib le s  e t  des moyens. 
Monsieur D j i b r i l  TRAORE prend e n s u i t e  l a  p a r o l e  s u r  les  a spec t s  
socio-économiques de  l ' e x p l o i t a t i o n  a r t i s a n a l e  de l ' o r .  
L 'o rpa i l l aye ,  p a r  l e  rega in  d ' a c t i v i t é  q u ' i l  coiinait e t  pa r  
l ' importance des c o n t r a i n t e s  o rgan i sa t ionne l l e s  q u i  l ' a f f e c t e n t ,  e s t  
devenu aujourd 'hui  un des phénomènes socio-économiques les p l u s  
préoccupants.  Ses enjeux n 'on t  cessé  de s u s c i t e r  des  c r i t i q u e s  e t  des 
jugements oppos4s : 
- pour l e s  uns l ' o r p a i l l a g e  appa ra î t  comme une a l t e r n a t i v e ,  eli 
tout  cas une a c t i v i t é  d 'appoint  nécessa i r e  pour l es  populat ions 
t 
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r u r a l e s  d é s h é r i t é e s ,  donc un s e c t e u r  de product ion A s o u t e n i r  e t  à 
développer à t o u t  p r ix .  
- pour l e s  a u t r e s  il e s t  perçu comme une ca t a s t rophe ,  u11 f l é a u .  
Parmi ceux-ci des  tecl iniciens du s e c t e u r  des mines cons idèrent  que 
.1 ' o r p a i l l a g e  sans  encadrement saccage l e s  gisements e t  hypothèque 
l ' a v e n i r  min ier .  Des s p é c i a l i s t e s  de d i v e r s  s e r k i c e s  e t  d 'organismes 
de développemeiit met teil t  en r e l i e f  l e s  problèmes soci  aus  
( p r o s t i t u t i o n ,  usage de l a  drogue, d e s c o l a r i s a t i o n )  , s a n i t a i r e s  
( re c r ud e s ce i1 ce  des  ma 1 ad i e s  s esu e 1 1 eri1 en t t ran s mi s s i b 1 es , pa eurirop a t !i i e s 
séyères .  . . ) , konomiques ( f raude)  . L ' o r p a i l l a g e  l e u r  a p p a r a î t  corilrile 
une acti1rit .é à t rès  grands r i sques .  
L ' o b j e c t i f  n ' e s t  pas de t r anche r  en faveur  de l ' u n e  des T.-isions 
précédentes  de l ' o r p a i l l a g e  mais de prendre  a c t e  de son ex i s t ence  e t  
du f a i t  q u ' i l  niéri te une a t t e n t i o n  p a r t i c u l i e r e .  I1 importe de poser  
l e s  j a l o n s  de  ref l e s i o n  e t  d ' é tudes  p l u r i d i s c i p l i n a i r e s  permettant  s a  
me i l l eu re  i n t é g r a t i o n  Cl.aiis l e s  schémas de développement économique e t  
s o c i a l  , t a n t  au niveau n a t i o n a l  que dans l es  rég ions  concernées.  
Kotons que l e  Progranmie Sahel Burkinabe (PSB) a d é j à  p r i s  eli compte 
l ' e s i s t e n c e  des s i tes  a u r i f è r e s  e t  des  c o n t r a i n t e s  l i é e s  à 
l ' o r p a i l l a g e  dans l e  cadre de 1 ' é l a b o r a t i o n  du Schhma Régional 
d'Aménagement du T e r r i t o i r e  (S.R.A.T. e t  de l a  p l a n i f i c a t i o n  de ses 
i n t e r v e n t i o n s .  
Dans un pays "écoiiomie f r a g i l e "  c o m e  l e  Burkina Faso, l e  r ô l e  
de l a  product ion minière  peut ê t r e  impor tan t .  La product ion a u r i f è r e  
r ep résen te  d é j à  une p a r t  s u b s t a n t i e l l e  des e s p o r t a t i o n s ,  b i m  qiie s a  
va leur  a j o u t é e  s o i t  f a i b l e  (moins de 3 pó du P I B ) .  La Banque Mo!idiale, 
dans soi? mémorandum éco!iomique sur l e  Burkina Faso de 1981 I soi-iligne 
que l e s  ventes  d'or ont  quadruplé de 1983 A 1987,  passant  de ,1,9 A 
20,G ricil l iards de CFA. L ' o r  s e r a i t  en t r a i n  de deveni r  l a  premiPre 
e s p o r t a t i o n  du pays. CepelIdalit I se lon  ce mémorandum, "a lors  que 
l ' o r p a i l l a g e  peut cont inuer  son espansion,  i l  e s t  noter  que da lx  uiie 
d i za ine  d 'annbes l a  production i n d u s t r i e l l e  plafonnera ai:ai!t de 
d é c r o î t r e ,  avec 1 ' épuisement progress i f  des  r é se rves  concernkes" . 
A l ' h e u r e  oh l e  Burkina Faso amorce une phase de réforme 
économique avec un prograriime d 'a justement  s t r u c t u r e l ,  il convient 
d ' ana lyse r  l e s  p o s s i b i l i t é s  d '  arrréliorer l a  con t r ibu t ion  ~ de 
1 ' o r p a i l l a g e  au développement économique e t  s o c i a l  dans l e s  régions 
concernées e t  de programriier un plan d ' a c t i o n  m u l t i s e c t o r i e l  q u i  l u i  
permette de j o u e r  un r ô l e  p o s i t i f  pour l a  n a t i o n .  
.- 
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3.1. Besoins de recherche. 
Le débat e s t  ouvert  par l e  Professeur  Jean-Bapt is te  KIETHEGA, de 
1 'Univers i tB de Ouagadougou, qu i  manifeste  sa s a t i s f a c t i o n  de v o i r  u11 
représentan t  des  Sciences Humaines i n v i t é  des l a  premihre réunion s u r  
un theme, l ' o r p a i l l a g e ,  que l e s  Sciences de  l a  Te r re  semblent p a r f o i s  
vou lo i r  s e  r é se rve r .  I1 s igna le  q u ' i l  s ' e s t  é lo iyné  des probltlmes de 
l ' o r  au p r o f i t  de l ' h i s t o i r e  de  l a  product ion du fe r ,  mais q u ' i l  p o r t e  
i n t é r ê t  à des  a spec t s  contemporains de l ' o r p a i l l a y e .  11 soul igne  en 
p a r t i c u l i e r  l a  s u r p r i s e  de l ' h i s t o r i e n  devant l e  f a i t  que l e s  zones 
t r a d i t i o n n e l l e s  d ' o r p a i l l a g e  sont  actuel lement  clé1,aissées , t a n d i s  que 
l ' e x p l o i t a t i o n  a r t i s a n a l e  de l ' o r  s ' e s t  développée dans des  rég ions  oh 
l e s  enquètes menées n 'ava ien t  pas dé t ec t é  d ' anc iens  o r p a i l l a g e s  comme 
dans l e  nord du pays. Il note  que l ' o b s e r v a t i o n  des s i t e s  a c t u e l s  
permet de c o n s t a t e r  l ' u t i l i s a t i o n  de techniques q u i  ne l a i s s e n t  pas de 
t r a c e s  archéologiques e t  yu' e l l e  peut é v i t  e r  des i n t e r p r é t a t  ions  
erronées des  a c t i v i t h s  passées. Cet te  observa t ion  f o u r n i t  également 
des  éléments de comparaison pour évaluer  l a  product ion des  anciens 
o r p a i l l a g e s .  
Yonsieur P h i l i p p e  OUEDRAOGO, r ep résen tan t  de l ' A u t o r i t é  du 
Liptako-Gourma r a p p e l l e  que c e t t e  i n s t i t u t i o n  sous-régionale  9 
s ' i n t é r e s s e  depuis  p lus i eu r s  années A l ' e s p l o i t a t i o n  a r t i s a n a l e  de 
l ' o r ,  é t a n t  donné l ' importance q u ' e l l e  a acquis  dans les  t r o i s  pays 
concernés (Burkina,  Yal i  , !Jiger) . 
L 'o rpa i l l age  a c t u e l  e s t  sans c o n t i n u i t é  avec l ' o r p a i l l a y e  
t r a d i t i o n n e l  e t  t o u t e s  les  couches de l a  popula t ion  sont  concernees 
sans d i s t i n c t i o n  d ' àge  n i  de se se .  !!$me dans des zones où des 
a c t i v i t b s  d ' o r p a i l l a g e  ont e x i s t é ,  il peut n ' y  avo i r  aucune mémoire 
h i s t o r i q u e ,  l ' e s p l i c a t i o n  de l a  presence d 'anc iens  t ravaux f a i s a n t  
l ' o b j e t  de légendes.  Ainsi  l ' o r p a i l l a g e  a c t u e l  f a i t  p l u s  appel  A 
l ' i n s p i r a t i o n  q u ' à  - l a  ma i t r i s e  d 'une technique d ' e x p l o i t a t i o n ,  ce  qui  
l a i s s e  une f o r t e  p robab i l i t k  de pouvoir,  s u r  l e s  s i tes  minéralisés , 
appl iquer  de mei l leures  techniques d ' i d e n t i f i c a t i o n ,  d ' e s p l o i  t a t i o n  e t  
de récupéra t ion  de  l ' o r .  Les instruments  u t i l i s e s  s e  l i m i t e n t  souvent 
ceux d i spon ib le s  sur place qu i  ne sont  pas l e s  p l u s  adaptés  e t  des 
techniques rudimentaires  de vannage s e  maint ienneot  A d4faut  d 'une 
d i s p o n i b i l i t é  s u f f i s a n t e  d 'eau .  I1 se crde  t o u t e f o i s  une expérience,  
avec des  équipes  ayant t r a v a i l l é  sur d i v e r s  s i tes .  
?ír Ph. OUEDRAOGO soul igne  1' ampleur des  déplaceNents de 
populat ion,  l i é e  d 'une p a r t  a l ' i n s t a b i l i t 4  de beaucoup d ' o r p a i l l e u r s  
I mds par des  ambitions t rop  grandes,  d ' a u t r e  p a r t  A l ' absence  
d ' éva lua t ion  des r é se rves  avant 1' envahissement d 'un  s i  t e .  
I1 i n s i s t e  sur l a  s é c u r i t é  d ' e x p l o i t a t i o n ,  notamment sur l e  f a i t  
que l e  danger e s t  a s soc ié  à des élbments i r r a t i o n n e l s  qu i  l e  masquent 
a l o r s  , q u ' i l  s ' a g i t  d 'une not ion  ob jec t ive .  I1 r a p p e l l e  l e s  a spec t s  
socialement n é g a t i f s  de  l ' o r p a i l l a g e .  I1 no te  e n f i n  que , c e t t e  a c t i v i t é  
f a i t  c i r c u l e r  .beaucoup d 'a rgent  'ce qui  pose l e  problhme du recyclage 
de c e t  a rgent  dans 1'Bconomie na t iona le  e t  de son mei l leur  usage par 
I l e s  t ravai l leurs 'eux-mêmes.  
.* * 
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Tous ces  problèrnes fon t  qu'un programme de recherches 
p l u r i d i s c i p l i n a i r e  ne peut que s u s c i t e r  1 ' i n t e r e t  en nie de  permet t re  
à l ' e x p l o i t a t i o n  a r t i s a n a l e  de l ' o r  de d i f f u s e r  ses '  e f f e t s  p o s i t i f s  
dans l e  pays. 
L ' A . L . G .  a organisé  deus senlinaires sur l e s  ' pe t j  t e s  e x p l o i t a t i o n s  
minières .  Un p r o j e t  de " ~ ~ a l o r i s a t i o n  de l ' e x p l o i t a t i o n  des g î t e s  
a u r i f h r e s "  a é t é  mis s u r  pied.  La première phase a é t 4  adoptée par  l a  
CEA (Conirnission Economique pour l ' A f r i q u e  de 1 'Ouest)  avec une 
con t r ibu t ion  du FASNUDA (Fonds d 'Af fec t a t ion  Spéc ia le  pour le 
Développement en Afrique) de 1 'o rd re  de v ingt  rni l l ions de f r a n c s  CFA. 
Cet t e  phase a pour o b j e c t i f  d ' a s s i s t e r  1'ALG dans l ' é t u d e  des 
condi t ions  1 6 g i s l a t i u e s ,  o r g a n i s a t i o n n e l l e s  e t  techniques de 
l ' e x p l o i t a t i o n  a r t i s a n a l e  de l ' o r ,  en mettant  u11 accent p a r t i c u l i e r  
sur l e s  condi t ions  de t r a v a i l  des  femmes. E l l e  p r4 ro i t  l e  t r a v a i l  d 'un 
consul tan t  pendant c inq mois. Le rapport  de c e l u i - c i  d e v r a i t  p r é c i s e r ,  
o u t r e  l e s  condi t ions  précédentes ,  l e s  c o n t r a i n t e s  a f f e c t a n t  
l ' e x p l o i t a t i o n  des g î t e s ,  l a  con t r ibu t ion  des i n v e s t i s s e u r s  priués 
a i n s i  que les s t r a t é g i e s  à met t re  en oeur re  pour aniel iorer  l a  
product ion.  Les conclusions sont  supposées permettre  l a  d6f i l l i t i o n  
d ' a c t i o n s  concrè tes  comme l a  c r é a t i o n  d ' a t e l i e r s  de f a b r i c a t i o n  de 
ri latériel  adapté  à l ' e s p l o i t a t i o n  a r t i s a n a l e ,  l a  nlise en place d 'une 
s t r u c t u r e  de financement pour des  groupenients coopbra t i f s  d ' a r t i s a x  
de l ' o r  ou l e  cho i s  d 'un g î t e  dalis chacur? des t r o i s  é t a t s ,  équipé a f i n  
de s e r v i r  de s i t e - é c o l e  pour l a  fornlation des  o r p a i l l e u r s .  Le p r o j e t  
deva i t  démarrer en oc tobre  1991 .  ?lais l e  choix du consul tan t  r e s t e  à 
f a i r e  parmi l e s  s i x  candida tures  (deus par  é t a t )  t ransmises  A l a  CEA. 
Le Docteur Didier  BAKOUAX, du Minis tè re  de l a  Sante  e t  de 
l 'Ac t ion  Soc ia l e ,  d i t  t ou t  d 'abord q u ' i l  a &tit ayr4able!!lent s u r p r i s  d e  
v o i r  l e s  problèmes de san t4  s i t u &  en bonne p l ace  dans l e  document 
i n i t i a l  d 'un  p r o j e t  de recherche sur l ' o r p a i l l a y e .  La g r a v i t é  de ces  
problèmes est  généralement sous-estimée. L 'esplosion de 1 ' o r p a i l l a g e  
dans l ' o u d a l a n ,  région d ' é l eveur s  sans t r a d i t i o n  de t r a v a i l  de l a  
t e r r e ,  a e n t r a i n é  un bouleversement du système s o c i a l .  Le c a r a c t e r e  
inforniel  de c e t t e  nouvel le  a c t i v i t é  rend d i f f i c i l e  les t e n t a t i v e s  de 
s t r u c t u r a t i o n s .  I1 y a une volonté  d ' indépendance des  t r a v a i l l e u r s  
concern& q u i  s e  méfient des e s s a i s  d ' o rgan i sa t ion  perçus d 'abord 
comme une volonté  de con t rô l e .  
La concent ra t ion  de l a  popula t ion  e t  son mode de v i e  en t r a înen t  
des  r i s q u e s  s a n i t a i r e s  cons idérables  . Quelques dtudes d '  épidbriiiologie 
montrent une prévalence de nombreuses maladies p lus  for te  que dans 
tous  l e s  a u t r e s  mil ieux,  p a r f o i s  sans  que c e l a  trouire d ' e x p l i c a t i o n .  
C'est l e  cas  pour l e  Sida : l e s  enquGtes f o n t  a p p a r a i t r e  u11 taux de 
s é r o p o s i t i v i t d  p lus  f o r t  pour l e s  p r o s t i t u é e s  des s i tes  a u z i f è r e s  que 
pour c e l l e s  du mil ieu 'urbain (47 % à Essakane) .  
rechercher  
dans l e s  mythes de l ' o r  oh c e l u i - c i  es t  assoc i4  au r i s q u e ,  A l a  
s a l e t é ,  comme s i  l e s  pires  condi t ions  de  t r a v a i l  6 t a i e n t  un gage de 
succès  dans s a  recherche. 
Une r a i son  de  c e t t e  pr6ualence majeure p o u r r a i t  ê t re  
Le Dr. D.  BAKOUAN i n s i s t e  su r  l es  d i f f i c u l t é s  spéc i f iques  des 
jeunes e t  s u r  l a  présence d ' en fan t s  de tous âges y compris d ' en fan t s  
nés  sur l e s  s i t e s .  Une quest ion s e  pose : quand un enfant  vit  se s  deux 
premihres années s u r  un s i t e  d ' o r p a i l l a g e ,  quel  s e r a  l ' a d u l t e  ? I1 
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note  l ' absence  d 'un  programme spécif  ique  concernant l a  s an t4  des 
o r p a i l l e u r s .  I1 souha i t e  l a  mise en p lace  d'une médecine du t r a v a i l  du 
s e c t e u r  informel .  Des e s s a i s ,  f a i t s  avec une i n t e n t i o n  d ' i n t é g r e r  l e  
s e c t e u r  informel h p a r t i r  de l a  s an té  ( c a r t e s  s a n i t a i r e s ,  pr ise  en 
charge de c e r t a i n e s  ca t égor i e s )  ont échoué. I1 n 'en f a u t  pas moins 
dbvelopper une s t r a t é g i e  de p ro tec t ion  de l a  populat ion.  
Cet te  i n t e r v e n t i o n  s u s c i t e  une d iscuss ion  au cours de l a q u e l l e  l e  
Pr. J . B .  KIETHEGA pose. l a  quest ion de s a v o i r  s ' i l  ne se développe pas 
de connaissances s u r  l e  r ô l e  cle l ' o r  dans l a  san t6 .  La medecine 
t r a d i t i o n n e l l e  u t i l i s e  l ' o r  dans l e  t ra i tement  de  cerkaines  maladies ,  
comme l a  f o l i e .  Le brassage de population s u r  l e s  s i t e s  n ' e s t - i l  pas 
l ' occas ion  d'échanges de r e c e t t e s  ou d ' i n i t i a t i v e s  prises s u r  
l ' u t i l i s a t i o n  de l ' o r  ? 
Yr. P .  DABIRE par tage les  idées  expriniées s u r  l e  r ô l e  des  mythes 
de l ' o r .  L 'or  e s t  assoc i6  au sang, à l.a mort e t  pour l ' o r p a i l l e u r  l e  
r i s q u e  appa ra î t  comme une condi t ion du s u c c h .  
Yonsieur DÔ KOYJATE, représentan t  de l a  Fi l idre-Or ,  no te  que nous 
avons beaucoup f a i r e  pour péné t re r  l e  mi l ieu  des  o r p a i l l e u r s .  Depuis 
,1983 il f a i t  p a r t i e  des organismes q u i  sont  en contac t  avec eus  e t  que 
1 'Etat  a c,réés dans un souci  i n i t i a l  de s é c u r i t é ,  après  l 'effondrement  
meur t r i e r  du s i t e  de  Sebba (cent  cinquante mor t s ) .  Un premier t r a v a i l  
a é t é  e f f e c t u é  : l a  p a r c e l l i s a t i o n  des s i t e s .  Ru-delà des  t e n t a t i v e s  
ont  é t é  f a i t e s  pour imposer une recherche e t  des normes 
d ' e x p l o i t a t i o n .  Yais l e s  o r p a i l l e u r s  n ' accep ten t  pas faci lement  de 
t r a v a i l l e r  d e  façon s t r u c t u r é e .  I ls  s e  r e fusen t  par  exemple. & t r a i t e r  
ensemble l e  minerai .  Toutefois  des r e l a t i o n s  de formation ont 
fonct ionné,  notamment pour l a  p ra t ique  de l a  ba t ée .  
Yr D .  ROYATE soul igne d 'une p a r t  qu 'on a i n f a n t i l i s e  les 
o r p a i l l e u r s  a l o r s  que tous l e s  p a r t e n a i r e s  des  p r o b l h e s  de 1 ' or  
doivent  é t a b l i r  de bonnes r e l a t i o n s  avec eus.  Les o r p a i l l e u r s  s o n t  l es  
premiers chercheurs  e t  l e u r  co l l abora t ion  e s t  nécessa i r e  pour tou t  
programme. D 'au t re  pa r t  il note  qu'on ne peut r i e n  f a i r e  en dehors 
d 'une s t r a t é g i e  de 1 ' P t a t  e t  d 'une volont4 des s t r u c t u r e s  
admin i s t r a t ives .  
Yonsieur Yodeste D q B I R A ,  de l a  Direc t ion  de l a  G4oloyie e t  des 
Yines du SEEY, indique que l a  p lace  f a i t e  à l ' o r p a i l l a g e  daos l a  
l & g i s l a t i o n  minière  a c t u e l l e  n ' e s t  pas adaptée h l ' impor tance  p r i s e  
par l ' e x p l o i t a t i o n  a r t i s a n a l e  cle l ' o r .  Des t ravaux soiit en cours  pour 
y remédier. 
Pour l e s  t i t r e s  miniers ,  1' a u t o r i s a t i o n  de prospect ion d i s p a r a i t ,  
l a  prospect i o n  é t  ant  i nc luse  dans l e  permis de recherche. Le permis 
d ' e x p l o i t a t i o n  p révo i t  un v o l e t  d ' e x p l o i t a t i o n  a r t i s a n a l e .  Cel le -c i  
e s t  d é f i n i e  comme r k a l i s é e  par  des moyens t r a d i t i o n n e l s  ( e sc luan t  
t o u t e  mécanisat i on )  . 
Yonsieur P a t r i c e  DABIRE, représentan t  du S e c r e t a r i a t  ct 'Etat  h 
l ' E n e r g i e  e t  aux Hines, s i g n a l e  que sa Direc t ion  du Su iv i  de 
l ' E x p l o i t a t i o n  des  Vines e t  Car r idres  s ' i n t é r e s s e  h l a  product ion e t  
non aux problèmes techniques d ' e x p l o i t a t i o n .  Pour l'or' l a  product ion 
o f f i c i e l l e  v a r i e  avec l e  cours  i n t e r n a t i o n a l  du métal e t  avec l a  
q u a n t i t é  vendue en fraude.  I1 e s t  donc important  d ' é t u d i e r  l a  f u i t e  de 
l ' o r ,  l ' o r g a n i s a t i o n  de l a  c o l l e c t e ,  l e  r d l e  des in t e rméd ia i r e s .  Ceci ' 
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n ' e s t  pas  indépendant des techniques d ' e x p l o i t a t i o n  qui doivent '  t end re  
vers  l a  niécanisation. 
Monsieur Tenqa ROUA?IBA, r ep résen tan t  du Comité Nat ional  de L u t t e  
'-contre l a  D é s e r t i f i c a t i o n  du Min i s t è re  de l 'Environnement e t  du 
Tourisme présente  l e s  r i sques  r e l a t i f s  ' a 1 ' environnenient . 
L ' e x p l o i t a t i o n  d 'une ressource  non renouvelable  s ' accompagne de 
l ' u t i l i s a t i o n  de ressources  renouvelab les  ( l ' e a u ,  l e  bo i s )  e t  de 
[[Iodifications des  s i t e s .  Des é tudes  d ' impact de l ' e x p l o i t a t i o n  minière  
s u r  1 'environnement sont  n e c e s s a i r e s  a i i l s i  que des t ravaux de 
r é h a b i l i t a t i o n .  
La d i scuss ion  f a i t  a p p a r a î t r e  que de t e l s  t ravaux ont débuté ,  
notamment dans l a  proirince du Passoré avec l a  p l a n t a t i o n  de  4000 
a rb res  sous  l ' é g i d e  du CBYP. 
3.2. Acteurs de l a  recherche - Programme. 
Le débat po r t e  d 'abord s u r  l e  cadre  à donner, i n t e r n a t i o m a l  ou 
n a t i o n a l ,  à un p ro je t  de recherche s u r  l ' e x p l o i t a t i o n  a r t i s a n a l e  de 
l 'or . .  L ' e s i s t e n c e  de problèriies comparables dans d ' a u t r e s  pays 
d 'Afr ique  de l ' o u e s t ,  e t  l ' i n t é r ê t  de met t re  en commu!! l e s  esper iencec 
acquises ,  j u s t i f  i e r a i e i i t  un cadre i n t e r n a t i o n a l .  Mais l a  c r a i n t e  de 
d i f f  i c u l t é s  de coordinat ion e t  de lourdeurs  admin i s t r a t ives  i n c i t e n t  
l a  m a j o r i t é  des in t e rvenan t s  proposer au dépar t  un cadre n a t i o n a l .  
Une t e n t a t i v e  est a l o r s  f a i t e  i!e r épé re r  des a c t e u r s  du programme 
s u s c e p t i b l e s  d ' a s s u r e r  une p a r t i c i p a t i o n  e f f e c t i v e .  Cel le -c i  suppose,  
de l a  par t  d 'un organisme, d ' a f f e c t e r  une personne, au moins à temps 
p a r t i e l  ou à temps p l e in  pendant une durée déterminée,  à un s u j e t  de 
recherche du programme. 
Parmi l e s  organisnies représent  éS, en dehors de  1 'ORSTO?! qu i  
assure  l a  p a r t i c i p a t i o n  de deux géologues e t  d ' é t u d i a n t s  de 3ème 
cyc le ,  l e  BUMIGEB et  l e  Minis tère  de  l a  Santé sont  l e s  premiers A 
envisager  une p a r t i c i p a t i o n  e f f e c t i v e .  
Pour l e  S e c r é t a r i a t  d',Etat l 'Ene rg ie  e t  aux ?lilies, ?Ir. 
P .  DABIRE considère  que c e t t e  ques t ion  d o i t  6 t r e  soumise aus jiistailces 
supé r i eu res ,  t and i s  que Mr. M. D A B I R A  es t ime que l e  r ô l e  de  juge  du 
SEEY pour l ' a c t i v i t é  miniere ne p o u r r a i t  @tre  cumulé avec l e  r h l e  
d ' ac t  e u r  e t  qu ' une p a r t  i c i  pat  ion n ' e s  t donc guère envi  sage ab1 e .  
Pour l a  F i l i è r e - o r ,  Mr. D. Konaté soul igne  l a  f a i b l e s s e  des 
e f f e c t i f s .  Pour l e  CBMP, l a  SOMICOB e t  l a  SMG il n ' y  a pas de 
reprksentan t  à l a  réunion. 
Pour l 'Un i J re r s i t é ,  s e lon  l e  P r .  KIETHEGA, p l u s i e u r s  départements 
- Géologie oÙ un i n t h r ê t  s ' e s t  esprimé pour l ' o r p a i l l a g e .  
- Géographie oÙ une recherche e s t  prbvue s u r  1 ' impact  d ' a c t i v i  tt5s 
économiques dans l ' o u e s t  du pays, en r e l a t i o n  avec l e  CNRST. 
- H i s t o i r e  e t  archbologie  oh l es  t ravaux son t  t o u t e f o i s  c e n t r é s  
s u r  un "p ro je t  campus" (coopérat ion avec des u n i v e r s i t 4 s  f r a n ç a i s e s )  
qui  concerne l e  f e r  e t  qu i  prévoi t  l ' a s s o c i a t i o n  du h'iger après t r o i s  
ans de recherclie e t  c e l l e  du Mali ap rès  c inq  ans.  
En soc io log ie  c ' e s t  au CKRST o11 A l ' U n i v e r s i t é  qu'une 
p a r t i c i p a t i o n  pour ra i t  é t r e  recherchée.  
pour ra i en t  ê t r e  concernés : 
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L'ESSEC (Ecole Supérieure des  Sciences Economiques de 
l ' U n i v e r s i t é )  a r é a l i s é  des  é tudes s u r  1 ' a r t i s a n a t .  
Enfin l e  P r .  KIETHEGA s igna le  A l ' a s s i s t a n c e  e t  ' f a i t  c i r c h e r  l e  
niénioire s u r  1 'impact socio-économique de 1 ' e s p l o i t a t i o n  a r t i s a n a l e  de 
.l'or, r é a l i s é  pa r  ?Ir. M. BADOLO dans l e  cadre  de l'EXA?! (Ecole 
Nat ionale  d 'Adminis t ra t ion e t  de Magis t ra ture)  . 
En d é f i n i t i v e  s ' i l  n ' y  a pas pénur ie  d ' a c t e u r s  p o t e n t i e l s ,  l a  
p a r t i c i p a t i o n  e f f e c t i v e  r e s t e  d i s c r e t e .  Dans c e r t a i n s  cas  c 'es t  l a  
d i s p o s i t i o n  r4duit .e des ac t eu r s  p o t e n t i e l s  qui i n t e r v i e n t  , dans 
d ' a u t r e s  cas  l e s  n é c e s s i t é s  h ié rarch iques  ou l e  f a i t  que l e s  sources  
de financement ne sont pas d é f i n i e s .  Sur ce  d e r n i e r  po in t  il e s t  not4 
que l a  recherche de moyens pour un programme est  une tâche  commune a u s  
ac t eu r s  q u i  veulent  e n t r e r  en scène. 8 
En ce q u i  concerne l e  prograrmie, l e  document p r é p a r a t o i r e  su r  l a  
recherche A ent reprendre  d é f i n i t  un champ d ' a c t i o n  l a r g e  e t  l e  débat 
po r t e  s u r  l e s  p r i o r i t é s  A é t a b l i r .  La n é c e s s i t é  d 'une analyse de 
l ' e s p é r i e n c e  acquise  pour l ' e x p l o i t a t i o n  a r t i s a n a l e  de l ' o r  au cours  
de l a  décade 1980-1990 e s t  r e s s e n t i e  a f i n  d ' en  t i r e r  des garde-fous 
pour l ' a v e n i r  e t  de f a i r e  l e  point  des  mesures prises dans l e s  
d i f f é r e n t s  domaines (prospect ion,  e x p l o i t a t i o n ,  environnement , 
san té . .  . ) .  Ce sont d 'une pa r t  l e  th&me de l ' a m é l i o r a t i o n  des  
tecliniques d ' e s p l o i t a t i o n  en r e l a t i o n  avec les  comportements 
p ro fes s ionne l s  e t  l e u r s  niodif i c a t i o n s ,  d ' a u t r e  p a r t  l e  thème de l a  
san te  sur l e s  s i t e s  notamment l e s  a spec t s  p a r t i c u l i e r s  à %'enfance ,  
qu i  sont  cons idérés  p r i o r i t a i r e s .  Vient e n s u i t e  l ' é t u d e  des e f f e t s  
économiques i n d u i t s  avec l e s  pe r spec t ives  d ' i n t é g r a t i o n  de 
1 ' o r p a i l l a g e  dans l a  p l a n i f i c a t i o n  du développenlent r ég iona l .  
Devant ce  consensus apparemment f a c i l e  a t  t e i n d r e  , Yomieur  
Boureinia SAXOGO, représentan t  du BUMIGER,  a t t i r e  1 ' a t t e n t i o n  de 
l . ' a s s i s t ance  s u r  l e  f a i t  que nous avons t ous  tendance à l a i s s e r  c r o i r e  
que nous s o n "  d'accord dans les d i scuss ions  s u r  1 ' o r p a i l l a g e .  ?fais 
d e r r i è r e  une s o r t e  d 'accord de p r inc ipe  s u r  l ' i n t é r ê t  de c e t t e  
a c t i v i t é ,  des  divergences ex i s t en t  s u r  les o b j e c t i f s  à a t t e i n d r e  : 
- s ' a g i t - i l  d ' e n r i c h i r  l ' E t a t ,  des c o l l e c t i v i t é s  des indiTidus ? 
- s ' a g i t - i l  d ' o b t e n i r  un maximum de product ion,  du t r a v a i l  p,our 
un masimum de gens,  un taux de récupéra t ion  maximum ? 
- que f a u t - i l  p r i v i l é g i e r  : l ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  d 'un s i t e ,  l a  
p r o d u c t i v i t é ,  l a  f i a b i l i t é  des c i r c u i t s  de c o l l e c t e  ? 
- quand l e s  i n t é r ê t s  de l a  na t ion  s o n t - i l s  l e  p lus  l h 4 s  : quand 
c e r t a i n e s  t a x e s  ne sont  pas payées, ou quand un gisement e s t  mal 
exp lo i t é  ? 
Selon ?fr. B.  SAXOGO l a  r é a l i s a t i o n  d 'un programme de recherche 
suppose un o b j e c t i f  p o l i t i q u e  c l a i r .  
Cette i n t e r v e n t i o n  met bien en lumière  l ' e x i s t e n c e  d ' i n t é r ê t s  
d i s t i n c t s  , v o i r e  c o n f l i c t u e l s  (qui s e  sont  d ' a i l l e u r s  nianifestés dans 
l a  p r a t i q u e  p ro fes s ionne l l e  des i n s t i t u t i o n s  concernées) e t  l a  
n é c e s s i t é  de choix p o l i t i q u e s .  Mr. G. GRAhTnIN note  t .ou tefo is  que si un 
o b j e c t i f  p o l i t i q u e  c l a i r  est bien de n a t u r e  A f a c i l i t e r  une recherc??e 
e t  à permet t re  l ' a p p l i c a t i o n  rapide de s e s  r é s u l t a t s ,  une recherche 
peut a u s s i  é c l a i r e r  l e s  f i n a l i t é s  p o s s i b l e s  e t  proposer  des bases 
ob jec t ives  pour l e  chois  d 'une p o l i t i q u e  . 
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En d é f i n i t i v e ,  l e s  thèmes d'un prograrime A met t r e  en forme'en vue 
de l a  recherche  de son financenient s e r a i e n t  (avec l a  ré ference  des 
paragraphes correspondants du docun~ent p r é p a r a t o i r e )  : . 
- Evolut ion de 1980 à 1990.  L 'expérience de l'or ( A . 2 )  
- Amélioration de l ' o r g a n i s a t i o n  e t  des techniques d ' e x p l o i t a t i o n  
- Probl&mes s a n i t a i r e s  e t  de l a  présence des  jeunes  enfants  (n4) 
- Place  e t  i n t é g r a t i o n  dans l ' a c t i v i t 6  economique ( C . 3  e t  4 ) .  
, .  
(B.2. e t  3 e t  D.3). 
3.3. Maître d 'oeuvres  Moyens 
Le débat po r t e  sur l e  choix d 'une i n s t i t u t i o n  qu i  pu i s se  jouer  l e  
r ô l e  de niai t re  d 'oeuvre e t  s i  d i v e r s e s  idées sont  avancées, l a  
tendance généra le  est que chaque représeii tail t  propose d ' a u t r e s  
i n s t i t u t i o n s  que l a  s i enne .  
L'ALG es t  s o l l i c i t é e  mais ne peut prendre l ' i n i t i a t i v e  pour un 
pro je t  i i a t i ona l .  I L  f a u d r a i t  qu'un a u t r e  pays au rnoiiis s o i t  igipliqué. 
?Ir Ph.  OUEDRAOGO r appe l l e  égalerilent l e  p r o j e t  l ancé  avec l a  CE'?, sur la 
" v a l o r i s a t i o n  de l ' e x p l o i t a t i o n  des  g î tes  a u r i f è r e s "  e t  c m s i d è r e  
d i f f i c i l e  qu'une i n s t i t u t i o n  gère  deus p r o j e t s  v o i s i n s ,  su r tou t  s i  l a  
m a î t r i s e  d 'oeuvre comporte l a  recherche de f inanceritent . 
La d i scuss ion  qu i  s u i t  soul igne 1 'aspec t  complémentaire des deus 
p r o j e t s .  S i  l es  o b j e c t i f s  génbraux sont  bien v o i s i n s  l ' u n ,  dans s a  
preniiPre phase,  correspond i une e x p e r t i s e  d 'une durée brève,  l ' a u t r e  
propose une recherche à p l u s  long territe (quelques annees) .  
Un développement du p r o j e t  ALG-CFA pour des  phases u l t e r i e u r e s  
suppose 1 ' i n t e r ~ ~ e n t i o n  cl'équipes n a t i o n a l e s  de recherche .  U11 pro je t  de 
programme comic c e l u i  propose par 1 'ORSTOY p e r m e t t r a i t  l a  c o n s t i t u t i o n  
d'une t e l l e  équipe au Burkina  e t  pour ra i t  a i d e r  s a  c o n s t i t u t i o ! ~  dans 
l e s  a u t r e s  pays de 1 ' A L G .  
?Ir Pli. OUEDRAOGO note  que l e  s u i v i  des p r o j e t s  de 1'ILG e s t  
habi tuel lement  a s su ré  par  les r ep résen tan t s  de  deus i n s t i t u t i o n s  par 
pays (dont le S e c r é t a r i a t  d 'E ta t  au Plan pour permettre l a  
coord ina t ion  des p r o j e t s  des d i f f é r e n t s  s e c t e u r s ) .  C e t t e  
r ep résen ta t ion  p o u r r a i t  Gtre é l a r g i e  dalis l e  ca s  du p r o j e t  sur ,les 
g î t e s  a u r i f è r e s .  
I1 est suggéré que 1'ORSTOY a s su re  l a  m a i t r i s e  d 'oeuvre.  Son 
représentan t  indique que l e  r ô l e  de 1 'ORSTOM est de co l laborer  avec 
des i n s t i t u t i o n s  na t iona le s  ou reg iona les  a y "  en charge des s e c t e u r s  
de déueloppernent , pour r é a l i s e r  des recherches concer!?ant ces  
s e c t e u r s .  Les in t e rven t ions  de 1'ORSTOY supposent un pa r t ena r j a t  e t  si 
l ' i n i t i a t i r e  peut é t r e  p r i s e  (corme c ' e s t  l e  ca s  pour c e t t e  r eun ion) ,  
il e s t  préf é r a h l e  qu'une i n s t i t u t i o n  r e c t r i c e  du domaine concerné 
assure  l a  coordinat. ion.  
Le SEE?! e s t  une t e l l e  i n s t i t u t i o n  pour l ' a c t i v i t é  minière. Selon 
Flr P. DABIRE l a  ques t ion  est 8 poser  au s e i n  du Minis tè re .  L 'av is  de 
l a  Commission Consul ta t ive  des  Mines pourra  é t r e  s o l l i c i t e .  Mr M. 
DABIRA cons idère  que, pour une coord ina t ion ,  l e  SEE?! a l a  l a t i t u d e  de 
c h o i s i r  un délégué parmi l e s  organismes q u i  l u i  son t  r a t t achés  e t  qu i  
sont d ' o f f  i c e  impliqués.  
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' J  , '  
La Direc t ion  de l'Am4nagement du T e r r i t o i r e  p o u r r a i t  ê t r e  
indiquee.  Son reprbsentan t ,  Monsieur Gaoussou KOTE r a p p e l l e  q u ' e l l e  
r e l ève  du Minis tè re  des Finances e t  du Plan e t  A ce t i t r e ,  s ' i n t b r e s s e  
aux t ravaux que font l e s  a u t r e s  departenlents m i n i s t e r i e l s .  Mais e l l e  
'ne d ispose  pas d'un s e c t e u r  de recherche propre .  E l le  s o u h a i t e . .  
t o u t e f o i s  ê t r e  assoc iee  aux d i scuss ions ,  d ' au t an t  que l e  Schéma 
Regional d '  Ambaagement du T e r r i t o i r e  ee p repa ra t ion  d o i t  prendre e?], 
compte l ' o r p a i l l a g e .  
Des suggest ions po r t en t  &galement s u r  l e  BUMIGEB ou l a  F i l i è r e -  
Or, directement  concernes par l a  prospec t ion  ou l ' e x p l o i t a t i o n .  Elles 
po r t en t  a u s s i  s u r  l e  CBRST, en t a n t  q u ' i n s t i t u t i o n  chargee de l a  
coord ina t ion  des recherches dans l e  pays.  De t o u t e s  façons l e  CNRST 
do i t  ê t r e  tenu au courant des r e s u l t a t s  de l a  rbunion. 
Le P r .  J . B .  KIETHEGA soul igne  que l ' i n s t i t u t i o n  c h o i s i e  d o i t  
posséder un v o l e t  recherche e t  dés igner  un coordonnateur qui  p a r t i c i p e  
aus t ravaux.  Mr. G. G R A N D I B  no te  l ' impor tance  des a spec t s  sociaux e t  
bconomiques du programme qui  j u s t i f i e r a i t  que l e  coordonnateur s o i t  
s p é c i a l i s t e  de ces domaines. 
En ce  qu i  concerne l e s  moyens, l a  d i scuss ion  est restbe br&ve au 
s t ade  a c t u e l  du p r o j e t .  La quest ion e s t  posée de s a v o i r  si une source 
unique s e r a i t  p ré fé rab le  8 l a  recherche de d i w r s  financements e t  s i  
chaque i n s t i t u t i o n  concernée d o i t  s o l l i c i t e r  s e s  recours  h a b i t u e l s  ou 
p a r t i c i p e r  8 une recherche coordonnee de con t r ibu teu r s .  S ' ag issa l i t  
d ' u n  programme de longue dur& e t  non d 'une e s p e r t i s e ,  i l  f a u t  
envisager  qu'une p a r t i e  des  t r a v a m  s o i t  i n t e g r e e  dans l e s  p rogrames  
d ' a c t i v i t b s  des i n s t i t u t i o n s  concern4es e t  que l ' e q u i p e  cons t i t i i ee  
dispose de f a c i l i t é s  auprès  de c e l l e s - c i ,  indépendamment de l a  
nbcessa i r e  d i s p o s i t i o n  de moyens de recherche propres .  Mais avant de 
pouvoir t r a i t e r  plus  A fond ces  ques t ions ,  il f a u t  s e  f i x e r  COIIIIIIP 
o b j e c t i f  de met t re  au poin t  l e  prograrnme e t  d 'en proposer une première 
budyet i sa t ion .  
i 
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4) conclusions - 
Les p a r t i c i p a n t s  ont  nianif e s t é  l e u r  i n t é r ê t  pour l a  démarche 
e n t r e p r i s e  e t  souhai ten t  s e  rencont rer  A noukeau, ap rès  que des 
consu l t a t ions  a i e n t  é t 6  f a i t e s  au s e i n  de chaque i n s t i t u t i o n  a f i n  de 
prospec ter  l e s  d i s p o n i b i l i t é s ,  not a m e n t  en  personnel  compétent pour 
p a r t i c i p e r  au prograrnme. 
I ls  proposent que c e t  t e  déniarche s o i t  poursu iv ie  en cons t i t uan t  
un groupe de  t r a v a i l  chargé d ' é t a b l i r  des  termes de ré fkrences  
p réc i san t  e t  développant l e  progranlrrie r e t enu  et  proposant m e  première 
éva lua t ion  des moyens nécessa i r e s .  L'accord s e  f a i t  pour que ce groupe 
a i t  l a  coniposition su ivan te  : 
- M M .  O .  PARE (sous r é se rve  d e  l ' a c c o r d  du BU?!IGGE) e t  G. GRAYDIX 
(ORSTOM) , p l u s  p a r t  iculiPrenlent charges des a spec t s  gbologiques e t  
miniers .  
- Le Dr. D .  B A K O L W  ou un ni4decii! du Yinist6r.e de l a  Sant6 e t  de 
l 'Ac t ion  S o c i a l e ,  con tac t é  se lon  s e s  c o n s e i l s  e t  avec l ' a cco rd  de 
1 ' i n s  t i t u t  i on cor  r e  s p o11 d an t e , p 1 us par t i cu l  i è r erit en t ch a r g P d e s a s  p e c t s 
s a n i t a i r e s .  
- ?Ir. D .  TRAORE (ERPAD), p lus  particuliPreniei!t charyé des  a spec t s  
économiques. 
- l e  P r .  KIETHEGA ou un chercheur d e  Sciences Humaines du 
Minis tè re  de 1 ' Enseignerlient Secondaire, Supér ieur  e t  de l a  Recherche 
S c i e n t i f i q u e ,  con tac t é  se lon  ses c o n s e i l s  e t  avec l ' a c c o r d  de 
l ' i n s t i t u t  ion correspondante ,  p lus  par t i cu l i è remen t  chargé des  aspec ts  
sociaux.  
Ils suggèrent qu'une nouvel le  réunion s o i t  orgall isbe par 1 'ORSTO?! 
au niois de Jan l - ie r  1992 en vue d'un accord pour o f f i c i a l i s e r  l e  
lancement d 'un p r o j e t  de recherche p l u r i d i s c i p l i n a i r e  s u r  1 ' o r p a i l l a y e  
e t  c o n s t i t u e r  un comité de p i lo t age  form6 de  p e r s o n n a l i t é s  i n t é r e s s é e s  
à sa naissance  e t  à son bon dérouleriient. 
Anlpliat ion  : 
- p a r t i c i p a n t s  à l a  réunion du 5/11. 
- organismes i n v i  t é s .  
- CNRST 
- SOREMIB 
- G.M.C 
- Banque Mondiale 
- Mission f r a n c a i s e  de Coopération 
- ORSTOM P a r i s  
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L'ORPATLLAGE - PREMIERE DOCUMENTATION 
Tenkodogo A. , Grandin G. 
ORSTOM - Novembre 1991 
A) Documents ih large diffusion ('journaux, revues ...) 
- Sidwaya 11'798 (23/6/87). - L'or du Yatenga: la richesse, mais il quel prix? 
- Sidwaya 11'973 (1/3/1988). - L'orpaillage, une activité prometteuse au Burkina. 
- Jeune Afrique 11'49 (juin 1988). - Le calvaire des chercheurs d'or du Sahel. 
- Carrefour Africain n"1055 (30/9/88). - A l'assaut des fraudeurs. 
- Carrefour Africain 11'1076 (28/4/1989). - L a  "filière-or": le bon filon ? 
- Nigerama n07 (janvier, février, mars 1990). - Cet or dont on parle. 
- Sidwaya no 1686 (14/1/91). - LÆ site aurifère de Bouda (province du Passoré). 
- Sidwaya no 1704 (7/2/91). - L'or, péril jaune de l'agriculture zaïroise. 
- Sidwaya 11'1760 (2/5/91).- L'intégralité du cahier de doléances du premier Mai 1991. 
- Sidwaya n"1862 (26/9/91).- La Douane met la main sur 20kg d'or dans le Gouma. 
- Le Pays n"0013 (22/10/91).- Forte odeur de détournement au CBMP. 
' - Sidwaya Magazine n7,8 (mars, avril 1989). - Vivre pour l'or. 
B) Livres 
- KIETHEGA J.B. (1983). - L'or de la Volta Noire. - Karthala. 
- LEPIDI J( 1985)- L'or. -Collection que sais-je. P.U.F. 
- SEDILLOT R. (1972) - Histoire de l'or. - Fayard. 
C) Memoires de fin d'btudes 
- BADOLO H.( 1988).- Impact socio-économique de l'exploitation artisanale de l'or au 
Burkina-Faso: cas &Essakane. ENAM, mémoire de fin de cycle supérieur multigr 7%. 
D) Documents techniques des Institutions concernees 
1) Autorité du Liptako-Gounna : 
Seminaire pour la promotion des exploitations mini&res 
artisanales, Ouagadougou, 22-25/11/1988 
- Compte rendu du séminaire p 5 B 7 
- Recommandationk p 4 B 7 
- Document présenté par le Niger p 11-17: Organisation de l'orpaillage au Niger. 
- KANTE D. (SONAREM-Kati). - Formes d'organisation de l'orpaillage. 
- TRABRE H. (DNGM). - L'organisation de l'orpaillage au Mali. ProbEmes sociaux et 
technologiques. 
- DIAWARA W. (MME). - Techniques et instruments utilisCs au Mali par les orpailleurs. 
- H O T "  G. (BRGM). - Le développement des petites mines d'or . Exemples en AiYique 
et en Guyane française. 
Seminaire pour la promotion des petites et moyennes exploitations minieres 
Niamey, 5-9/11/1990 
- SANOGO B. - La législation minière (Mali, Niger, Burkina). 
- TRAORE H. - La législation des petites mines au Mali. 
- Ministère des Mines et de l'Energie du Niger. - Contribution à la définition d'un cadre 
juridique et fiscal pour la promotion des exploitations minières de petite taille. 
Projet FASNUDA-CEA 
- Valorisation de l'exploitation des gites aurifères de la région du Liptako-Gourma. 
(Première phase). Août 1991. 
2) Ministère de la Promotion Economique. Secrétariat d 'Etat 
à l'Energie et aux Mines. 
- GAMSONRE P.E.( 1983).- L'or au Burkina-Faso, est-ce un fait du hasard? - Rapport. 
Seminaire de reflexion sur l'orpaillage, Ouagadougou, 5-7/9/1988 
- Rapport de synthèse. 
CBMP (Comptoir Burkinali? des Mdtaux Prdcieux) 
- Situations mensuelles des achats : janvier à décembre 1989. 
- Situations mensuelles des achats :janvier à novembre 1990. 
- Situations mensuelles des achats : decembre 1990 B juil.1991. 
- Situation de l'or acheté auprès des orpailleurs dans le sahel de 1985 à 1988. 
SEEM (Secrdtariat d'Etat B l'Energie et aux Mines) 
- Deuxième plan quinquennal de developpement populaire 1990-1995. Programme sectoriel 
des mines, août 1990 : 
* Situations annuelles de la production minière :1986-1990 . 
* Situations annuelles des ventes d'or fin :1986-1990. 
3) Ministère de l'Environnement et du Tourisme 
- TRAORE D. (1989). - Etude sociodconomique des sites aurifères dans les provinces du 
Sahel Burkinab& : Soum, Séno, Oudalan. 
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4) Ministère de la Santé et de l'Action Sociale 
- BAKOUAN D. (1988).- Orpaillage et orpailleurs, un défi la sécurité sociale. 
- Service de Coordination des Activités de vaccination (1988). - Rapport final de la 
campagne de vaccination des travailleurs du site aurif6re d'Essakan(Gorom-Gorom). 
- BAKOUAN D. (1991).- Recherche sur les connaissances, attitudes et pratiques- Séro- 
prévalence du HN, de l'Hépatite B et de la Syphylis dans le milieu des prostituées du site 
d'orpaillage &Essakane. 
5) PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) 
Projet BKF' 86 016 : Assistance a I'bvaluation et B la mise en valeur 
des petits gî tes aurifiires 
- Document du projet (descriptif et annexes), octobre 1986. 
- Rapport technique final, mai 1989 
- Conclusions et recommandations du projet, 1990 
Projet BKF' 86 001/1: Appui aux activit6 du secteur eau du plan quinquennal 
1986-90 
- Conclusions et recommandations du projet, chapitre hydraulique minière. 
6) Banque Mondiale 
- GOOSENS P.J.( 1991). - Etude de l'orpaillage au Mali, Burkina-Faso, Niger et Sénégal. - 
Rapport final, BUGECO, Bruxelles. 

ANNEXE III 
UN BILAN A FAIRE ET UNE RECHERCHE MULTIDISCIPLINAIRE A ENTREPRENDRE : 
L'ORPAILLAGE PEXJT-IL ETRE UNE ACTIVITE TECHNIQUEMENT EFFICACE, 
ECONOMIQUEMENT RENTABLE ET SOCIALEMENT UTILE ? 
A) L'EXPERIENCE DE l'OR 
1) Avant 1980 
- la longue histoire de l'orpaillage : activité principale et 
activiti d'appoint; or filonien et or détritique; usage et 
commerce de l'or; les mythes de l'or. 
- la prospection et l'exploitation industrielle : focalisation 
sur les filons; premiers essais, premiers échecs; gisements et 
indices répertoriés. 
- organiser l'orpaillage : tentative et opposition. 
2) 1980-1990 
- L'explosion de l'orpaillage : envahissements et découvertes; 
migrants et locaux; pour ou contre. 
- La démarche institutionnelle : projet orpaillage; CBNP et 
filiere or; SOMICOB et SNG; volontarisme et prkipitation; 
Equilibre d'ensemble et dérives. 
- La prospection : découverte et évaluation; les nouveaux types 
de gisements. 
- L'exploitation : resultats et difficultés du secteur 
industriel; estimation des résultats de l'orpaillage. 
BI L'ORPAILLAGE : ASPECTS TECIINIQUES 
1) Les ressources minkales naturelles utilisées 
- origine : connues par des travaux anciens d'orpaillage; connues 
par des prospections réalisées par 1'Etat; découvertes par les 
orpailleurs eux-msmes. 
- nature : min6ralisations primaires à forte teneur, localis5es 
dans certaines structures d'un gisement ou au toit des nappes; 
minéralisations détritiques h or libre ou h or inclus dans des 
cailloutis de quartz; probl&mes d'5crSmage et de taux de 
récupération. 
- peut-on distinguer des gîtes indiquks pour l'orpaillage et des 
gîtes h reserver pour l'exploitation industrielle? L'orpaillage 
peut-il être pris en compte dans les techniques de prospection de 
1'Etat ? 
2) Les travaux d'orpaillage 
- extraction : balayage; matériaux de surface, en couches 
horizontales, prilev5s en carri6re ou h partir de puits sous des 
recouvrements cuirassés de faible ipaisseur; dépilage en 
tranchées ou A partir de puits profonds. 
- traitement : vannage; lavage en calebasse; lavage en sluice; 
broyage et panage. 
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- la division du travail et l'organisation d'équipes' 
d'orpailleurs. 
- l'intervention de l'état : parcellage; ouverture et -fermeture. 
des sites; qualité de l'or et techniques de traitement. 
3) Evolution 
- les domaines d'amélioration : sécurité de l'extraction, cavitks 
et déblais; outils de terrassement; broyage et lavage; du trou 
individuel au front de taille; criblage; concassage: rbcupération 
de l'or fin. 
- l'utilisation de l'eau : compbtition ou complbmentarit6 avec 
l'agriculture et l'ilevage. 
- Encadrement et investissement mat6riel : quelles priorités pour 
quels gisements ? Y a-t-il une place pour un artisanat du 
matériel d'orpaillage? Quelles relations établir entre patrons 
d'orpaillage et techniciens d'encadrement ? 
C) L'ORPAILLAGE, ASPECTS E,CONOMIQUES 
1) Une activitC du secteur informel 
- Activitb d'appoint, activité temporaire, ou activitS 
professionnelle? 
- Les catbgories de travailleurs et le partage des rsvenus. 
- Le rôle des commerçants : exploitation ou symbiose? 
- L'inadaptation des cadres lbgaux classiques de l'activiti? 
minière et la mise au point de nouvelles lois; règles de droit, 
règles de fait. 
2) La commercialisation de l'or 
- Vente d'emplacements, vente de minerai, vente d'or 
- Les circuits officiels dle collecte par les organismes d'btat et 
les intermbdiaires privés agréés; reseaux diffus de ramass,eurs ou 
centres d'achat ? 
- Poids et balances, les alsas du pesage; l'impuretb de l'or; l a  
variation des cours. 
- Les circuits parallèles; quels intermbdiaires? Quels cours? ,' 
Pour quel usage? Dans quelles places commerciales ? 
- Comment augmenter la part contrÔl6e par 1'Etat ? 
3) L'intervention de 1'Etat 
- Encouragement, tolérance ou freinage. 
- '  Les recettes de 1'Etat : prélhements A la base (taxes 
d'orpaillage, taxes sur les parcelles), prél&vements sur les 
ventes. 
- Consommation de postes, créations d'emploi, investissement; 
quelle part pour l'encadrement de la production ? 
- Orpaillage et petites mines industrielles; les choix faits et à 
faire; un bilan économique A btablir. 
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4) Les effets kconomiques induits en dehors des sites 
d'orpaillage 
- Rbduction ou augmentation des migrations rigionales. 
- Effet sur la consommation villageoise, sur les projets 
d'amhagement, sur la production agricole. 
- Investissements privbs (productions et services en zone 
urbaine, transports.. .) 
- Investissements de l'ktat. 
D) L'ORPAILLAGE, ASPECTS SOCIAUX 
1) Un type spécial d'activith 
- L'orpaillage jeu de hasard, l'orpaillage jeu de rôle. 
- L'argent de l'or vaut-il pour tous usages ? 
- L'espbrance de vie d'un site : qualit6 des ressources et 
politique de 1'Etat; incertitude et course de vitesse de 
l'exploitant. 
- Proletarisation et enrichissement. 
2) Une hiérarchie masquée 
- Qui pilote les sites anciens ? L'amilioration de l'orpaillage 
peut-elle nuire à certains intergts ? Pouvoir d'argent , pouvoir 
de mafia ? 
- Identification des acteurs principaux sur l e  terrain, qui 
connaissent les divers sites et se connaissent entre eux; 
possibiliti de liens de confiance et d'blargissement de la voie 
6troite des agents d'encadrement. 
3)  Des modifications de comportement 
- Travail individuel et travail collectif 
- Rupture ct criation de solidaritis 
- Expirience profsssionnelle 2t formation 
4) Des probl&mes sanitaires d'un coût social Cleve 
- insalubriti : l'eau, la nourriture, le logement, les chantiers 
latrinisés. 
- Maladies et accidents du travail : effets de la poussi4re 
(d'extraction, de vannage, de broyage). 
- Les M.S.T. (maladies sexuellement transmissibles) des 
populations deplacées à dominance masculine. 
- L'usage de la drogue et ses consiquences physiques et 
psychiques. 
- Le travai1,qt la sante des jeunes enfants 
-,I - 
5) Autres bl&ments.de coût social 
- La dbScolarisation 
- La dilinquance 
- Les atteintes à l'environnement. 
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